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Sila past,ikan bahawa kertas pepe-riks.aan ini mengandungi
iUrfUff - Ql muka surat yang berietak sebelum anda menulakanpeperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan. Senua soalan rnesti dijawab di dalam
Bahasa MalaYsia.
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(a) Senaraikan langkah-langkah penyelesaian struktur
diskrit dengan menggunakan kaedah elemen terhingga.
(2o narkah)
(b) Dengan menggunakan kaedah eLemen terhingga selesai-
kan struktur yang ditunjukkan di dalan Rajah 1.
Elemen
L4
24
34
Bincangkan rnodul-modul program
penyelesaian struktur diskrit
kaedah elemen terhingga melalui
(80 narkah)
yang diperlukan bagi
dengan menggunakan
komputer.
(20 narkah)
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(b) Rajatr 2 menunjukkan suatu 
rangkabina bumbung yang
diperbuat daripada kayu' 
Dengan menggunakan sT
BASIC tuliskan modul program 
untuk
(i) memasukkan data'
(ii) menghitung matriks kekakuan elenen'
(Panduan : gunakan lcaedah segitiga 
sama bagi
Penentuan geometri) '
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3. Berikut
pepejat:
Tuliskan progran
penggunaan keratan
L.25
19.5 ft
24 in
L = L2 ft
P = 45, OOO lbf
E = L,ZOO,OOO lbf/in2
o"p = 1350 J-bt/inz
Cd = 1.15
rvK 4O2/3
adalah spesifikasi untuk suatu turus l<ayu
l
I
(1oO narkah)
4' suatu bin bumbung daripada kayu pepejal bergergaji mempunyai spesifikasi berikut:
cd=
L=
ilarak 
=
LL 
= 20 tAtlty2
DL = 1o tbr76g2
Tuliskan progran
penggunaan keratan
sisi dianggap tictak
(beban hiclup)
(beban mati)
ST BASIC untuk menguji
rentas 5.5 in x s.5 in.
kesesuaian
= L750 Lbt/in2
= 95 lbtTin2
= 625 lbf/in2
= 1,8O0rOOO lbf/in2
= l/LeA
kesesua i.an
Pergerakan
ob
ov
ocn
E
At1
sT BASrC untuk nenguji
rentas 1.5 in x g.2S in.
berlaku.
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5. (a) senaraikan langkah-Iangkah rekabentuk untuk suatu
bim tirus dubel lurus terglulaminat'
(20 narkah)
(b)Suatubinbunbungtirusdubellurusterglulaminat
memPunYai sPesif ikasi berikut :
L = 50 ft ob = 24oo lbf/in2
Jaral< = L2 ft ov = 165 lbf/in2
Kecerunan bumbung = 2rL2 o"r, = 560 lbf/in2
Kamber - 1.5AdI f, = 1'TOOrO0Olbf/in2
Cd = 1.15 AtI = L/24O
sL : 30 Lbflfb2 (beban sementara)
DL = 20 l:bflficz (beban nati)
TuliskanprogramsTBAslcuntukmenentuJ<andimensi
yang sesuai (b, de, dc, kamber) untuk bin yang
tersebut di atas'
(80 rnarkah)
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Senarai Formula
Bim
M = wI28
z = bd,2 ls
Ie=1 2d
5 wI4A=
384 EI
Cf=
oy = Nl/Z
t = bd3/tz
Y = w]-el2
3V
0v=
2bd
H=)t;)
r/d ? perubahan terhadap cf
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2. Bim tirus, dubel, Iurus
d"-d"
O=
'd"
Cdt = 1 + 0.65 C, aPabila 0 . Cy
Cdt = 1 + 0.62 C, apabila 1 < Cy
d"g = Cdt d"
bd3T : 
---99
-eq 
L2
swl4a=
384 g reg
- 
d"(2dc - d")
dm : ---1"-
3 w]2
ou=
^ 4bde (2dc - d.)
o*y = o* tanO
oy = o* tan2e
1o*/o612 + (oylocn)z +@*r/oul2<=L
3. Turus
o.3 E
onl =
- c Glil2
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